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Los antecedentes históricos y culturales de la comunidad Arhuaca, definen los 
objetivos para esta propuesta didáctica, la Educación Propia, los conceptos del 
Ministerio Nacional de Educación, los lineamientos del Proyecto educativo 
comunitario y los aportes que sobre la etnomatemática plantea Alan Bishop 
aportan los elementos necesarios para la indagación de una necesidad específica 
dentro del aula de clase. 
Para la elaboración de la secuencia didáctica fue necesario indagar los saberes 
previos de la población (estudiantes de grado 6º y 11º), con un número reducido 
de participantes, fue posible establecer los alcances sobre la noción de 
proporcionalidad.  
La metodología usada durante el desarrollo de la propuesta combinó 
evaluaciones diagnósticas, ejercicios prácticos y estrategias auxiliares para 
alcanzar los objetivos propuestos. Igualmente, los aportes de la comunidad sobre 
sus saberes propios permitieron enriquecer la propuesta. 
 
Abstract  
The historical and cultural background of the Arhuaca community,define the 
objectives of this proposal 
The Own Education, the concepts of the  Ministerio de Educación (National 
Ministry of Education),  the guidelines of the Community Educational Project and 
the contributions on ethno-mathematics raised by Alan Bishop, provide the 
necessary elements for the investigation of a specific need within the classroom. 
For the preparation of the didactic sequence, it was necessary to investigate the 
previous knowledge of the student population, which consisted of 6th and 11th 
grade students. By using a small number of participants, it was possible to 
establish the scope of the notion of proportionality. 
The methodology used during the development of the proposal combined 
diagnostic assessments, practical exercises and auxiliary strategies. These were 
used to achieve the proposed objectives. Besides, the historical and cultural 
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Introducción   
 
Durante los años 2008 y 2009 trabajé en Nabusimake en el resguardo de la 
comunidad Arhuaca, situado en el departamento del Cesar, Municipio de Pueblo 
Bello, como docente de matemáticas para los grados 6º a 11º. Esta experiencia 
me permitió conocer aspectos importantes de su cultura y evidenciar dificultades 
particulares en el aprendizaje y enseñanza del concepto de proporcionalidad. Mi 
trabajo y relación con esta cultura se ha extendido más allá del terreno laboral, 
permitiéndome integrarme a la comunidad y llevar a cabo un trabajo voluntario que 
beneficia la institución donde trabajé. Actualmente trabajo como tutora particular, 
para niños de colegios de calendario B en Bogotá y cada año visito el resguardo 
como parte del vínculo con esta comunidad. 
 
Las orientaciones y lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las 
directrices respecto al carácter de la educación de los niños y jóvenes del pueblo 
Arhuaco son planteadas en conjunto con las autoridades del resguardo: los 
Mamos, el comisario, el cabildo gobernador y el comité de educación. En lo que se 
refiere a la educación básica, la comunidad complementa la educación con 
aprendizajes relacionados con el entorno cultural como: el Iku (arhuaco), el tejido 




      




Aparte de lo anterior, el trabajo tradicional (toda actividad de tipo ceremonial con 
diversos fines) hace parte del cotidiano de la comunidad educativa y es prioritario 
sobre otras actividades académicas. 
 
Es importante anotar que posiblemente por la variedad de actividades incluidas en 
la programación, no se logran desarrollar todos los temas considerados en el plan 
 
de área de matemáticas y los docentes en su mayoría etnoeducadores, se quejan 
de esta situación. (Última reunión de docentes Arhuacos, septiembre de 2015). 
 
Los docentes concluyen que es necesario adecuar las programaciones al contexto 
y las necesidades del colegio, y tomar los elementos que hagan parte de la 
cotidianidad de los estudiantes.  
 
Uno de los conceptos fundamentales para la formación matemática de los 
estudiantes, de cualquier entorno cultural, es la proporcionalidad, pues no solo 
permite modelar diversidad de fenómenos naturales, sino que ha sido aplicada por 
el hombre desde las culturas primitivas, para elaborar diversidad de diseños y 
construcciones. Para entender su entorno y manejar un lenguaje común con otras 
culturas, resulta indispensable profundizar, desde la básica media, en el 
razonamiento proporcional el cual se puede abordar desde los diferentes dominios 
de la matemática: numérico, geométrico, métrico, variacional y aleatorio; 
estructurando desde lo intuitivo, hasta llegar a construir formalmente el concepto 
de razón y proporción.  
 
Por su riqueza y la poca profundidad con que se trabaja usualmente en el aula, el 
concepto antes mencionado ha sido de mucho interés para la investigación 
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didáctica, citamos algunas investigaciones que presentan un análisis del concepto 
desde la etnomatemática: 
  
(Bishop, 1999) aborda la etnomatemática desde lo cultural y su integración con el 
entorno y las estéticas de cada población. Plantea el concepto desde la 
localización, la medida y el diseño, como parámetros fundamentales en los que se 
puede adquirir valiosa información al respecto. 
 
En su investigación, (Alonso, 2011) plantea el tema de los repartos proporcionales 
en su relación con el contexto y analiza cómo se afecta dependiendo de cómo se 
asume la pregunta desde la realidad de los niños. 
 
Del análisis anterior surge la siguiente pregunta: 
 
¿Qué características debe tener una secuencia didáctica que permita a los 
niños de 6º de la comunidad Arhuaca comprender y aplicar el concepto de 
proporcionalidad? 
 
Se propone elaborar una propuesta de secuencia de actividades respecto al 
concepto de proporcionalidad usando el contexto y situaciones del entorno 
cultural, a partir del reconocimiento de los conocimientos previos de los niños en 
situaciones de proporcionalidad y del estudio de preconceptos o prácticas de los 
docentes relacionados con este tema.  
 
Dado que los estudios de Etnomatemática permiten descubrir saberes negados o 
no reconocidos por las escuelas occidentales, se considera que un posible aporte 
a la comunidad Ahruaca será el análisis de algunas prácticas y esquemas en 
relación con lo propuesto en los documentos curriculares y colaborar con la 




      






Dicen que la divinidad se enojó contra quien divulgó la 
doctrina de Pitágoras, pereciendo como un impío en el 
mar por sacrilegio, al haber revelado la doctrina de los 
números irracionales y la inconmensurabilidad. 
(Calcis, 2003) 
 
Para los pitagóricos el problema de haber descubierto los inconmensurables, 
planteaba el fin de su mundo perfecto y predecible, y al mismo tiempo, sin saberlo, 
dio nacimiento a la matemática basada en la demostración, pero más abstracta, 
más libre y por lo tanto más exigente desde el punto de vista lógico. 
Mitificar y ocultar este problema fue su primera reacción, pero dentro de su 
escuela también existieron personajes como Eudoxo, que vieron más allá una 
oportunidad para plantear y proponer soluciones que siglos más tarde serían 
confirmadas en la matemática moderna. 
No tener una explicación que fuera de la mano de la geometría práctica, como 
encontrar números nuevos y extraños que aparecían de forma natural, pero sin las 
herramientas para interpretarlos, planteaba para los pitagóricos una crisis interna 
sobre sus creencias y sobre las bases de una matemática perfecta. 
 (Urbaneja, 2008) Plantea: 
Aunque Proclo –en su comentario del Libro I que habla de los Elementos de 
Euclides-, atribuye al propio Pitágoras la cuestión inconmensurable cuando 
describe que este filósofo “descubrió la dificultad de los números irracionales, 
suele admitirse que el hallazgo tuvo lugar hacia el año 480 A.C. por el pitagórico 
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Hipasos de Metaponto. El descubrimiento pudo aparecer al intentar reiteradamente 
de forma empírica encontrar una unidad que permitiera medir, de manera exacta, 
simultáneamente la diagonal y el lado del cuadrado- equivalente a la hipotenusa y 
un cateto de un triángulo rectángulo isósceles- o bien la diagonal y el lado de un 
pentágono regular. 
 
Es decir que, gracias a la práctica empírica de la geometría, en ese entonces se 
llegó a una dificultad evidente de los números racionales. Para entender mejor 
esta situación, miremos el contexto de la época para las matemáticas 
estrictamente. 
EL CONTEXTO MATEMÁTICO DE LA INCONMESURABILIDAD. 
Al dibujar un cuadrado y trazar su diagonal se hallaban los números que 
relacionaran sus lados con la diagonal. Si bien la forma más simple es tomando 
cada lado del cuadrado con medida la unidad, resultó que su diagonal no era 
conmensurable con los otros lados, era lo irracional lo inexplicable. 
 
1. Imagen tomada de: http://ohiggins1974.blogspot.com.co/2010/12/matematica-la-historia-parte-2.html 
En el pentágono regular sucede que la diagonal y el lado del pentágono no 
pueden ser medidos por una unidad común; también son inconmensurables, la 
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creencia de que los números podían medirlo todo era rebatido con estas 
situaciones y al mismo tiempo se dudaba de la exactitud de los números. 
Esta sería la primera crisis de la historia de la matemática. 
De acuerdo con el lenguaje actual de la matemática, la Inconmensurabilidad de la 
diagonal de un cuadrado con su lado, es lo que hoy llamamos irracionalidad de √2, 
cuya demostración se hace por reducción al absurdo como sigue: 
Supongamos que √2 es racional y sea  
𝑝
𝑞









⁄ = 2 luego 𝑝2 = 2𝑞2, de modo que 𝑝2 es un número par y el máximo común 
divisor de 𝑝 𝑦 𝑞 𝑒𝑠 1  es decir:  𝑝 = 2𝑠, 𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜, de donde 2𝑞2 = 𝑝2  = (2𝑠)2 = 4𝑠2. 
Así pues 𝑞2 = 2𝑠2, de modo que 𝑞2 es un número par y por tanto q también lo es; 
es decir : 𝑞 = 2𝑟, r entero. 
El carácter par de 𝑝 y de 𝑞 contradice la hipótesis de que 𝑝 𝑞⁄  es una fracción 
irreducible. 
La anterior demostración, pero al estilo geométrico, fue comentada por Aristóteles, 







Otras situaciones marcaron posiblemente el camino en el campo de los 
inconmensurables, como en el caso de la reducción entre la longitud de una 
circunferencia y su diámetro, o la llamada sección áurea. 
En el libro VI de los Elementos de Euclides encontramos la siguiente definición: 
Se dice que un segmento está dividido en media y extrema razón cuando el 
segmento total es a la parte mayor como la parte mayor es a la menor. 
Consideremos que AC 
es el segmento y que el 
punto B lo divide en dos 
partes siendo BC mayor 













  . Al número 𝑥 se le 
llama  el número de oro, tradicionalmente se le representa por la letra griega 𝜑. 




donde nuevamente encontramos números irracionales, √5  y 𝜑. 
Demostración de la irracionalidad de √𝟓 




Supongamos que  𝜑 =
𝑝
𝑞⁄   es una fracción irreducible de enteros [𝑚𝑐𝑑(𝑝, 𝑞) = 1] 







𝑞⁄ ) = 1,de donde resulta : 𝑝
2 − 𝑝𝑞 = 𝑞2. 
Luego 𝑝(𝑝 − 𝑞) = 𝑞2, es decir: 𝑝 divide a 𝑞2, por tanto, según un teorema de 




      




Es de resaltar que la proposición 30 del libro VII de los Elementos, al expresarla 
aritméticamente: si 𝑎│𝑏𝑐 𝑦 𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑏) = 1 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  𝑎│𝑐, es la que lleva a la 
contradicción anotada.   
Es posible que esta haya sido la primera aproximación histórica del fenómeno de la 
inconmensurabilidad, según algunos historiadores de la matemática. 
La definición pitagórica de la proporción 
 
Para los griegos la palabra número significaba número entero positivo; una 
fracción 𝑎 𝑏⁄  indicaría no un número racional sino una relación entre los números 
enteros  𝑎 y 𝑏, la razón entre 𝑎 y 𝑏. Para los pitagóricos dos razones 𝑎 𝑏⁄  ,
𝑐
𝑑⁄  , se 
dice que son proporcionales, 𝑎 𝑏⁄ =
𝑐
𝑑⁄ ,cuando existen 𝑝, 𝑞 , 𝑚 , 𝑛, tales que 
𝑎 = 𝑚𝑝, 𝑏 = 𝑚𝑞, 𝑐 = 𝑛𝑝, 𝑑 = 𝑛𝑞. (Urbaneja, 2008) 
La visión de número como tamaño se aplicó a las magnitudes geométricas: 
longitudes, áreas y volúmenes, con la creencia de que dos segmentos eran 
siempre conmensurables, es decir, que existía una unidad común de la que ambos 
serían múltiplos. De esta forma la doctrina de razones enteras y proporciones se 
podía extender a longitudes, áreas y volúmenes de figuras simples como 
segmentos, rectángulos y paralelepípedos. Con el descubrimiento de los 
inconmensurables quedaban afectadas y debían ser reconstruidas todas las 
pruebas pitagóricas de los teoremas que relacionaban razones entre magnitudes, 
con razones entre números enteros positivos. 
A las magnitudes geométricas no podrían asignarse siempre números. El inevitable 
carácter continuo que tienen impide que se puedan someter a las manipulaciones 
algebraicas como a los números. 
Ante esta situación de impotencia y contradicción con sus creencias, los pitagóricos 




De lo anterior podemos afirmar que los griegos de esa época eran conscientes de 
la existencia de las magnitudes geométricas inconmensurables, que se conocen 
actualmente como irracionales, pero no eran consideradas como números. 
Eudoxo de Cnido (300 A.C) encuentra una escapatoria a los problemas planteados 
por el infinito y lo inconmensurable, mediante un recurso genial que se recoge en el 
libro V de Elementos de Euclides, allí se encuentra: 
1. Una definición: igualdad de razones, (Definición 5 Libro V) 
2. Un axioma: axioma de Eudoxo-Arquímedes o axioma de continuidad, 
(Definición 4 Libro V) 
3. Un método: El método de Exhaución, (Proposición1 Libro X) 
Como lo inexpresable era la razón entre dos cantidades inconmensurables, Eudoxo 
elimina la dificultad definiendo no la razón misma, sino la igualdad de razones de la 
siguiente forma. (Definición 5 libro V) 
Se dice que la primera magnitud guarda la misma razón con una segunda magnitud, 
que una tercera magnitud con una cuarta magnitud, cuando cualesquiera 
equimúltiplos de la primera y la tercera exceden a la par, sean iguales a la par o sean 
inferiores a la par, que cualesquiera equimúltiplos de la segunda y la cuarta, 
respectivamente y tomados en el orden correspondiente. 
Esto lo explica (Urbaneja, 2008) así: 
Si 𝑎, 𝑏 son dos magnitudes geométricas del mismo tipo y 𝑐, 𝑑 son también del mismo 
tipo (aunque no necesariamente del tipo 𝑎 𝑦 𝑏), Eudoxo define que las razones: 
𝑎
𝑏⁄  𝑦 
𝑐




𝑑⁄ , cuando para cualquier par de enteros 
positivos 𝑚 𝑦 𝑛, se tiene: 
𝑛𝑎 > 𝑚𝑏 𝑦 𝑛𝑐 > 𝑚𝑑  
 ó 𝑛𝑎 = 𝑚𝑑 𝑦 𝑛𝑐 = 𝑚𝑑, 
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 ó 𝑛𝑎 < 𝑚𝑏 𝑦 𝑛𝑐 < 𝑚𝑑. 
Esta definición es similar a la definición de cortadura que utilizó Dedekind en el siglo 
XIX, para la fundamentación del conjunto de los números reales. 
Como se puede observar en el relato histórico, el concepto de razón permitió 
relacionar magnitudes y decir cuando están en la misma razón, es decir, son 
proporcionales. 
Su utilidad en el caso de los Elementos y de toda la matemática griega para hacer 
demostraciones es evidente. 
Marco Disciplinar y Didáctico. 
Para comenzar, debo señalar que la etnomatemática es la disciplina en la que se 
basa esta investigación. 
Para entender en el contexto de los Arhuacos un concepto matemático concebido 
en occidente desde hace tantos siglos como la proporción, es necesario 
comprender su cultura. Dentro del universo de los Iku (Arhuacos) hay diversas 
formas de vivir en armonía con el planeta y la educación no está entendida como 
un medio para aprender y luego vivir de este saber, la educación es una constante 
en su cultura, pero la educación formal no es indispensable para la supervivencia, 
es una herramienta para entender el mundo de los bunachi (no indígena). 
Los hermanos menores (el resto de personas diferentes a los pueblos indígenas) 
según la cultura iku son los demás ciudadanos colombianos y la educación formal 
es un medio para relacionarse con ellos en el territorio colombiano. 
Entender la forma de pensar y actuar de las demás culturas, le permite al iku 
proteger su territorio y defender sus derechos de minoría étnica. 
20 
 
Los Mamos son la autoridad espiritual y política del pueblo Arhuaco, ellos definen 
en la mayoría de los casos el destino de sus resguardos. 
Los niños que serán los próximos Mamos son elegidos antes de nacer en una 
ceremonia especial y secreta que realiza cada Mamo en su respectivo poblado. 
Su educación es responsabilidad del Mamo que lo eligió como sucesor y su 
formación comienza desde los dos años. 
Cada poblado de la sierra Nevada de Santa Marta tiene varios Mamos y 
dependiendo de qué tan cercanos estén de grandes poblados, el acceso a la 
educación se vuelve más o menos exclusiva. En zonas próximas a los picos 
nevados, los Mamos escogen (ceremonia privada) los niños con más potencial 
para ingresar al colegio y servir a la comunidad una vez terminada su formación 
académica. 
En zonas como Nabusimake, donde trabajé, la educación queda a elección de los 
padres de familia y no es de carácter obligatorio.  
Los Mamos mantienen la armonía y el equilibrio de su territorio y aconsejan las 
decisiones en temas educativos.  
El derecho a preservar su cultura y mantener su identidad es el objetivo principal 
en la educación. Si la educación formal contradice este objetivo, entonces no es 
tenida en cuenta o es replanteada llamándose entonces educación propia. 
Para la comunidad Arhuaca la primera infancia, que comprende desde los 12 
meses a los 7 años, es una etapa en la que los niños deben permanecer en su 
casa cerca de sus padres aprendiendo la lengua materna, las labores del campo, 
el cuidado de los animales para los niños, el cuidado de la casa, el tejido y cuidar 
a sus hermanos menores, para las niñas. Los niños siempre deben asistir a 
ceremonias y respetar la palabra de los ancianos, aprender a escuchar, cuidar y 
preservar sus tradiciones, entre ellas el trabajo tradicional que consiste en muchos 
tipos de ceremonias destinados a preservar el agua, limpiar la tierra de energías 
negativas, velar por otras culturas, todo dentro de un ambiente de meditación y 
ayuno.   
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La educación primaria comienza a partir de los 7 años y tiene como base 
fundamental aprender el español, las matemáticas y perfeccionar la lengua Ikun, la 
lengua de los Arhuacos. Por ser Nabusimake un resguardo con muchas 
experiencias de intercambio cultural y pedagógico, la primaria cuenta con textos 
escolares elaborados por su Comité de Educación, en los que se pretende 
consolidar un proyecto educativo que permita a los niños Arhuacos acceder a la 
educación formal, pero desde su visión del mundo y obtener de la educación 
formal solo aquellas disciplinas que consideren necesarias para complementar su 
formación. 
El ingreso al colegio de formación básica media y vocacional es a partir de los 13 
años, en esta etapa se busca que los jóvenes Arhuacos tengan una formación más 
rigurosa en áreas como ciencias básicas y perfeccionamiento del español como 
segunda lengua. También hay asignaturas de su cultura artística que está dividida  
de acuerdo al género, el tejido y sus funciones y significados para las niñas y para 
los niños carpintería y tejido del tutusoma (gorro tejido que llevan los hombres 
Arhuacos) y la manta que también la debe tejer el  joven; la lengua materna se ve 
como asignatura obligatoria y abarca el discurso la cosmogonía de su cultura que se 
hace oral, no se toman apuntes, sobre las leyes de origen y el vocabulario más 
amplio que permite ser más elocuentes y precisos en sus discursos. 
Las materias agrícolas y pecuarias son de la educación formal y tienen como 
objetivo mejorar la administración de sus recursos dentro de sus huertas y corrales 
de animales. 
Según (Bishop, 2005) “al parecer hubo tres grandes principales mediadores en el 
proceso de invasión cultural de los países colonizados por las matemáticas 
occidentales: la actividad económica, la administración y la educación.” 
Las matemáticas occidentales se han impuesto a las demás culturas para agilizar 
el comercio y las relaciones que tienen que ver con la economía, desconociendo 
en muchos casos las matemáticas de cada cultura. Es de esta manera que 
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occidente ha magnificado el desarrollo matemático, omitiendo en muchos casos el 
hecho de que el conocimiento matemático es el aporte de muchas culturas. 
Para las culturas “menos desarrolladas” la imposición de estas ideas ha sido 
asimilada y adaptada, no sin antes haber afectado el desarrollo propio de las 
culturas, como es el caso de las colonias africanas e indias por parte del Reino 
Unido y las colonias españolas en el continente americano. 
De alguna forma las matemáticas no se rechazan, se adaptan así el modelo sea 
impositivo por parte de la cultura dominante. 
A continuación se adapta la propuesta de (Bishop, 2005) en la cual de este proceso 
se pueden identificar seis actividades universales, no globalizadas es decir, verdades que 
son aceptadas por una mayoría de culturas en un contexto común, las matemáticas. 
Estas son: 
Contar: ordenar y comparar objetos diferenciados, esto incluye conteo corporal y digital, 
marcas, uso de cuerdas u otros objetos para el registro; con propiedades predictivas o 
mágicas. 
Localizar: exploración del entorno espacial, conceptualización de tal entorno, mapas, 
dibujos. Este es el aspecto de la geometría en el que juegan un papel importante tópicos 
relacionados con orientación y navegación. 
Medir: cuantificación de unidades como la longitud y el peso, para propósitos de 
comparación y ordenación de objetos. 
Diseñar: creación de una forma o diseño para un objeto, como una plantilla copiable o 
como dibujo convencional; el objeto puede ser diseñado por usos tecnológicos o 
espirituales y la forma es un concepto geométrico fundamental. 
Jugar: diseño y participación en juegos y pasatiempos con reglas más o menos 
formalizadas. 
Explicar: maneras de representar las relaciones entre los fenómenos. En particular, la 
exploración de patrones de números de localización de medida de números y de diseño, 
que crean un mundo interior de las relaciones matemáticas que modelan y por ello, 
explican el mundo interior de la realidad 
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(Lemos ,2012) afirma: 
 
“La proporcionalidad es una relación entre magnitudes medibles. Es uno de los 
escasos conceptos matemáticos ampliamente difundido en la población. Esto se 
debe a que es en buena medida intuitiva y de uso muy común. La proporcionalidad 
directa es un caso particular de las variaciones lineales. El factor constante de 
proporcionalidad puede utilizarse para expresar la relación entre cantidades.”  
Además de lo anteriormente expuesto, puede considerarse también que la 
enseñanza-aprendizaje del concepto de proporcionalidad plantea contradicciones 
que se evidencian en textos escolares y universitarios, creando una brecha 
enorme ente el concepto y la idea relativa que un autor tiene sobre este. Es 
diferente una explicación de un experto, que de alguien con una formación básica. 
(Lesh, Post y Behr, 1988) definen la proporción desde las asociaciones de lo 
variacional, a partir de la construcción de la multiplicación y la idea que antecede a 
los conceptos de cambio en la cantidad. 
Por su lado, (Acevedo, 1991) plantea los patrones de razonamiento proporcional 
de menor a mayor nivel de elaboración como: 
a) Cualitativo: las estimaciones se hacen de forma intuitiva sin dar un 
resultado numérico. 
b) Aditivo-sustractivo: se resuelven los problemas sumando o restando 
cantidades con unidades homogéneas o heterogéneas. 
c) Doble mitad: es un método de aproximación inicial, que puede o no 
llevar a la respuesta correcta del problema. 
d) Multiplicativo: Incluye estrategias de cálculo que permiten resolver 
correctamente un problema, entre ellos está el producto en cruz, o la 
determinación de un factor de equivalencia. 
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Con estas ideas iniciales y las que se planteen en el camino se pretende 
enriquecer la bibliografía para dar una mirada más amplia al concepto de 
proporcionalidad. 
En el contexto de la comunidad Arhuaca, parte fundamental de este ejercicio es la 
inclusión de saberes previos de su cultura, desde el concepto de proporcionalidad, 
para ser desarrollado en su programa curricular. 
 
Es necesario tener en cuenta que la cultura Ikun (Arhuaca) tuvo una fuerte 
influencia de la misión católica capuchina y que, su método de enseñanza 
(escolástico) de alguna forma tuvo influencia en la forma en que esta esta cultura 
ve el mundo hoy en día. 
Dentro de sus proyectos educativos se encuentran las siguientes consideraciones: 
(Arhuaco, PEC ,1984). Tomado textualmente del documento. 
La escuela indígena es la segunda casa para los niños y niñas Arhuacos.  
La escuela indígena es donde se continúa el fortalecimiento de la cultura a través 
de la enseñanza de la lengua, las danzas, los cultivos propios, los pagamentos y 
los ritos correspondientes, de acuerdo a la edad y sexo.  
Las escuelas indígenas son como el imán que atrae e integra a los otros 
estamentos de la comunidad: puestos de salud, comisaría (autoridades), kankurwa 
(Mamos), etc, porque con ellos se coordinan reuniones y actividades en pro de la 
escuela y la comunidad y es en la escuela donde se realizan las reuniones y los 
eventos comunitarios.  
La escuela es un espacio comunitario, por lo tanto, debe ser un líder comunitario, 
maestro, padre de familia, sakuku  mayor, el conocedor de las políticas del 
gobierno frente a los pueblos indígenas y sus recursos naturales (el agua, la tierra, 
los minerales), etc.  Debe conocer las políticas frente a la educación como la 
salud, la justicia, etc. 
El maestro indígena debe conocer las políticas internas del gobierno propio. 
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El maestro indígena debe conocer los fundamentos y principios culturales que son 
bases de la educación indígena, debe ser un mensajero y comunicar lo que la 
comunidad quiere (Mamos, autoridades, mayores, etc.)  
El maestro indígena debe ser un conocedor de su cultura, el maestro indígena 
debe ser un miembro activo, participativo, analítico, crítico, responsable, honesto e 
integral en su comunidad. El maestro indígena debe ser bilingüe, conocedor de los 
planes de estudios y de los programas. El maestro indígena debe tener un punto 
de equilibrio entre la escuela y la comunidad. El maestro indígena debe ayudar a 
preservar el medio ambiente, a cuidar la naturaleza, la fauna y la flora.  El maestro, 
en su quehacer diario con los estudiantes, debe impartir todos estos conocimientos 
de manera dosificada o graduada, clara, perseverante o constante, para que las 
nuevas generaciones lo asimilen, lo comprendan y lo sigan practicando. 
 
Este proyecto educativo se enmarca desde la política del Ministerio de Educación 
Nacional con respecto al sistema Educativo Indígena Propio. Por ello 
consideramos relevante citarlo a continuación para comprender mejor el contexto 










Política del Ministerio de Educación Nacional 
Para el Ministerio de Educación Nacional, el Sistema Educativo Indígena Propio 
está en desarrollo constante a través del CONTCEPI (Comisión Nacional del 
Trabajo y Concertación de la Política Educativa para los Pueblos Indígenas), es 
decir no es un trabajo terminado, se debe adaptar de acuerdo a cada 
particularidad de la etnia en cuestión. 
De acuerdo con esto (MEN M. d., 2010) estableció el siguiente decreto: 
Teniendo en cuenta  
Que el Decreto 2406 de 2007 crea la Comisión Nacional de Trabajo y 
Concertación de la Política Educativa para los Pueblos Indígenas, CONTCEPI, 
como un espacio de construcción concertada de política educativa con los 
representantes de los pueblos indígenas. Que los pueblos indígenas y el Ministerio 
de Educación Nacional han mantenido un espacio permanente de trabajo y 
reflexión con el propósito de avanzar integralmente en la formulación de un 
Sistema Educativo Propio de los Pueblos Indígenas SEIP, que permita 
implementar y avanzar en los componentes pedagógicos y político-organizativos. 
Que en el marco de la CONTCEPI y teniendo en cuenta la voluntad política del 
Gobierno Nacional de transferir, de manera progresiva, la administración de la 
educación a los pueblos indígenas, se debe crear un mecanismo transitorio que 
facilite y promueva una mayor capacidad administrativa en materia educativa. Que 
en el marco de la CONTCEPI y con la participación del Ministerio del Interior y de 
Justicia, en uso de los mecanismos de concertación y consulta previa se elaboró el 
documento para la administración de la atención educativa por parte de los 
pueblos indígenas, documento que da origen al presente decreto, formulado como 
un mecanismo transitorio para la atención de esta población. Que las 
disposiciones contenidas en la presente norma reconocen la interculturalidad y los 
derechos que tienen a una educación pertinente los pueblos indígenas, cuyos 





      





Artículo 1º. Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación Para los 
Pueblos Indígenas. Créase la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la 
Educación para los Pueblos Indígenas como instancia de trabajo y concertación vinculada 
a la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, en 
desarrollo del Numeral 17 del artículo 12, y el artículo 13 del Decreto 1397 de 1996.  
Artículo 2º. Objeto. La Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación 
para los Pueblos Indígenas tiene como objeto la formulación, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas educativas, de manera concertada y basada en las necesidades 
educativas de los mismos, articulada a la construcción de la política pública integral de 
Estado para los Pueblos Indígenas. 
Artículo 3º. Conformación. La Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la 
Educación Para los Pueblos Indígenas estará integrada por:  
 1. El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá. 
 2. Dos delegados del Ministerio de Educación Nacional.  
 3. El Director de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia o su delegado 
 4. El delegado indígena de la Secretaría Operativa de la Mesa Permanente de 
Concertación con los Pueblos Indígenas y Organizaciones Indígenas. 
5. El Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) o su delegado 
 6. El Presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana 
(OPIAC) o su delegado  
7. El Presidente de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) o su delegado  
8. El Presidente de la Confederación Indígena Tairona (CIT) o su delegado  
9. Un delegado del programa de educación del Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC)  
10. Un delegado del programa de educación del Cabildo Mayor Regional Indígena Zenú  
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11. Un delegado del programa de educación del Valle del Cauca (ORIVAC)  
12. Un delegado del Programa de educación de la Asociación Regional Indígena Embera 
Waunana OREWA.  
13. Un delegado del programa de educación de la Asociación de Cabildos de Arauca 
(ASCATIDAR)  
14. Un delegado del programa de educación de la Organización Indígena de Antioquia 
(OlA)  
15. Un delegado del Consejo Mayor de Educación del Pueblo de los Pastos.  
16. Un delegado del programa de Educación del Consejo Regional Indígena del Tolima 
(CRIT)  
17. Un delegado del Programa de educación del Consejo Regional Indígena del Vaupés 
(CRIVA)  
18. Un delegado del Programa de Educación del Pueblo Wayuu  
19. Un delegado del Programa de educación de la Organización Indígena del Bajo 
Orinoco (ORPIBO) -Vichada. 
20. Un delegado del programa de educación de la Organización Indígena GONAWINDUA 
- Tayrona.  
21. Un delegado de la Organización Zona indígena del Putumayo (OlIP)  
22. Un delegado de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Pueblo 
Uwa (ASOUWA)  
23. Un delegado por las organizaciones indígenas del Caquetá o Guaviare. El 
funcionamiento y coordinación estará a cargo del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Parágrafo Primero.  
Podrán ser convocados a las sesiones de la Comisión Nacional de Trabajo y 
Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas, un delegado del comité de 
etnoeducación de las organizaciones indígenas que no hacen parte de ninguna de las 
organizaciones de nivel nacional. Igualmente podrán ser invitados sabedores, mayores o 
autoridades tradicionales que se considere puedan contribuir al adecuado desarrollo de 
sus funciones, así como delegados de otras entidades del Estado. 
 Artículo 4°. Funciones. La Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la 
Educación para los Pueblos Indígenas, tendrá las siguientes funciones: 




      




2. Formular directrices y criterios para la construcción y la aplicación de las 
políticas públicas educativas en todos los niveles, tanto en el orden nacional y 
regional, para el fortalecimiento cultural de los Pueblos Indígenas.  
3. Establecer directrices para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
educativas para los pueblos indígenas.  
4. Apoyar, en el marco de la política educativa indígena, el diseño, implementación 
y socialización de Proyectos Educativos Comunitarios o Proyectos 
Etnoeducativos, a partir de los Planes de Vida y/o procesos organizativos de cada 
pueblo.  
5. Acompañar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos suscritos en las mesas 
regionales y sus problemáticas educativas.  
6. Definir las temáticas a desarrollar en la comisión.  
7. Establecer su propio reglamento.  
Parágrafo: El trabajo de esta comisión se articulará con la Mesa Permanente de 
Concertación de los Pueblos Indígenas y con los procesos de construcción de 
política pública integral para los mismos. 
 
Artículo 5°: Secretaría Técnica. La Comisión Nacional de Trabajo y Concertación 
de la Educación Para los Pueblos Indígenas tendrá una secretaría técnica, la cual 
estará conformada por tres miembros; uno en representación del Ministerio de 
Educación Nacional y dos delegados de las organizaciones indígenas miembros 
de la comisión y cumplirá las siguientes funciones:  
a. Preparar y convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias;  
b. Organizar y sistematizar la información pertinente para el trabajo de la 
comisión, así como la que esta genere. 
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c. Elaborar las actas e informes de la Comisión Nacional de Trabajo y 
Concertación de la Educación Para los Pueblos Indígenas.  
 
Artículo 6°: Financiación. El Ministerio de Educación Nacional gestionará las 
apropiaciones presupuestales necesarias para el funcionamiento de la Comisión 
Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación Para los Pueblos Indígenas y 
de las actividades que de ella se deriven. 
Artículo 7º: Funcionamiento. La comisión sesionará en la ciudad de Bogotá o en 
cualquier lugar del país conforme se establezca en esta comisión y se reunirá de 
forma ordinaria por lo menos tres veces al año y extraordinariamente cuando haya 
necesidad a juicio de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la 
Educación para Pueblos Indígenas 
Artículo 8°: Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación.  













      




El Sistema Educativo Arhuaco. 
El resguardo Arhuaco posee una red de instituciones educativas reconocidas por 
el MEN. Entre ellas se encuentra el Centro Indígena de Educación Diversificada 
(CIED), una institución de educación básica y media vocacional, donde los 
estudiantes estudian en la modalidad de internos, dadas las condiciones 
geográficas del resguardo. 
En esta institución se trabaja con el PEC (Proyecto Educativo Comunitario) que 
lleva un promedio de 30 años construyéndose y continúa hoy en día. 
Por ser una institución de carácter público, hay asignaturas como el español, las 
ciencias básicas (matemáticas, física, química y biología) y las ciencias sociales, 
que están dentro de los planes de estudio; el deporte no hace parte de la cultura y 
por lo tanto no es aceptada la asignatura, al igual que el manejo del tiempo libre. 
Dentro de este esquema se considera que en los planes de estudio las 
competencias y estándares se aceptan, pero llevando un nivel de tiempos 
diferentes; es decir, no se está obligado a cumplir con todos los contenidos 
propuestos para los diferentes grados escolares, debido a las actividades 
tradicionales como pagamentos y ceremonias. (Ceremonias donde se ofrecen 
objetos que pide el Mamo para limpiar el agua, la tierra, la energía etc.) 
Para el área de matemáticas se toman los siguientes lineamientos del Ministerio. 
 
Tabla 1 (estándares y competencias) 
Para el grado sexto se tiene en cuenta los siguientes estándares y competencias, 
que se seleccionaron de la tabla de estándares del Ministerio, teniendo en cuenta 
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Tabla 1 Resumen de los estándares para grado 6º 
El pensamiento aleatorio y sistema de datos no está incluido por razones de 
tiempo, y pedagógicamente se plantea para otros años. 
Por todo lo anterior, para el desarrollo de la secuencia didáctica sólo se tendrán en 
cuenta los estándares que permiten desarrollar el tema de proporcionalidad.  
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A continuación, se mencionan algunas fuentes que se tendrán en cuenta para 
complementar el desarrollo y planeación de las actividades. 
 
El cómo un docente asume el concepto de proporcionalidad es estudiado por  
(Rivas, 2012), allí se describen las creencias que tiene un docente sobre el 
concepto y los errores conceptuales que generalmente se presentan en el 
desarrollo de su práctica, al igual que se describen experiencias con diferentes 
docentes de primaria. 
 
(Gasperini, 2013) hace un análisis de la proporcionalidad desde lo variacional, lo 
aritmético, el aprendizaje de la misma y unas actividades concretas donde se 
explora el conocimiento de los docentes sobre proporcionalidad, y sirve de guía 
para el trabajo que se requiere inicialmente en la institución educativa. 
 
(Fred Godffre ,2000) explica el diseño de la educación matemática realista 
tomando como ejercicio los porcentajes. 
La idea que tiene un docente sobre la proporcionalidad y como la asume en sus 
prácticas pedagógicas determina inevitablemente que sus estudiantes puedan o 









Organización Curricular  
 
Para facilitar el diseño de la secuencia didáctica, se tuvo en cuenta algunos 
aspectos del Proyecto Educativo Comunitario Arhuaco, que se transcriben a 
continuación. 
(Arhuaco, PEC ,1984). Copia textual, con errores incluidos. 
La educación desde la concepción del pueblo indígena Arhuaco se concibe 
como el proceso que dinamiza de manera integral la vida del ser indígena, 
que parte desde antes de nacer incluso hasta después de la muerte física. 
La educación se recrea en el cumplimiento de la Ley de Origen, como la 
esencia vital que garantiza la supervivencia como pueblo, mantiene la 
unidad y el equilibrio de los miembros, la relación íntima con los elementos 
de la naturaleza y del universo, y nos permite articularnos con la sociedad 
mayoritaria. La educación escolarizada en la Sierra Nevada de Santa Marta 
se remonta la primera etapa desde 1916 hasta la salida de los misioneros 
católicos (1982) en los pueblos Arhuaco, Kankwamo y Wiwa y por último los 
Koguis. Existen experiencias vivientes de ese sistema que los misioneros 
implementaron en cada pueblo cultural, como por ejemplo; cuenta el señor 
Adán Torres (Autoridad de Seynimin) “nos prohibían del uso de la lengua 
materna, el uso de la vestimenta propia, nos cortaban el cabello, estábamos 
limitados a relacionarnos entre nosotros mismos, el incumplimiento a esta 
“norma” nos castigaban duramente, nos azotaban, nos arrodillaban con las 
manos extendidas cargadas de adobes (ladrillos) largas horas y muchas 
otras formas de castigo físicos. Nos obligaban a rezar, adorar la imagen de 
Jesucristo, vírgenes y Santos como única práctica válida, porque lo que 
practicaban los Mamos era cosas de “diablo” o satanismos. 
La concreción de esta perspectiva se inició con el viraje sustancial que se le 
dio a la educación escolarizada al luchar contra el régimen eclesial del 
concordato, y lograr una orientación cada vez más autónoma de la 
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educación en y a partir del año 1984. En el periodo comprendido entre el 
año 1999 y 2002 este proceso recibió un apoyo económico significativo de 
la fundación MUGARIK GABE del País Vasco con el cual se logró avanzar 
en la elaboración de programas representados en cartillas de lectoescritura 
en lengua ikun y castellano en diferentes áreas. Se cuenta en este sumario 
de producción de materiales didácticos, un diccionario de lengua ikun y el 
proyecto Educativo Comunitario (PEC) de las escuelas del resguardo con 
ciertos ajustes a las realidades de cada escuela. En la continuación de este 
proceso de mejoramiento de la educación bilingüe intercultural se han 
venido concibiendo programas educativos acordes a los derechos de las 
comunidades de recibir una formación que permita preservar, reproducir y 
perpetuar la cultura propia y en consecuencia la identidad. De manera 
regular, la organización del pueblo Arhuaco, conocido con el nombre de 
Confederación Indígena Tayrona, CIT, viene apoyando con los recursos de 
transferencia de la nación en la producción de textos y materiales en 
general, sin que llegue a ser, sin embargo, suficiente para solucionar las 
necesidades. 
 
  Otras orientaciones generales del PEC son: 
 
Orientaciones Metodológicas Generales para el área de Matemáticas 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, debe partir de la observación, el análisis el 
reconocimiento, y la conceptualización de ciertas características de seres 
existentes en el entorno social de los jóvenes. Sucesos y o fenómenos ocurridos. 
Teniendo en cuenta los saberes que hasta el momento haya acumulado, la etapa 
de su desarrollo, la manipulación y relación de los objetos entre sí 
(comparandolos, uniéndolos, separándolos fraccionándolos, etc.) va aprender de 
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manera lógica secuenciada ordenada, sistematizada y en forma abstracta otros 
conocimientos hasta lograr su mecanización. 
Objetivos generales 
Orientar al estudiante para que desarrolle el espíritu creativo, investigativo y 
científico de acuerdo con las exigencias y necesidades de su entorno, a 
través de un pensamiento crítico y analítico que contribuya a la solución de 
los problemas de su comunidad.  
Desarrollar en forma integral los diferentes procesos del pensamiento: 
imaginación lógica razonamiento, análisis, creatividad etc... Para que su 
práctica permanente de vida, encuentre solución a las diferentes 
situaciones. 
Desarrollar en los estudiantes valores como, la participación libre, la 
criticidad, la objetividad, el orden la responsabilidad, el respeto a la opinión 
de los demás, la tolerancia la solidaridad la confianza en sí mismo, la 
honradez la honestidad, la tranquilidad la paciencia, la exactitud, la 
pulcritud, la diversidad el relacionamiento, la comparación repetición y 
aprendizaje por error, que contribuirán a su formación formal y o informal. 
Manejar Conocimientos valores y técnicas de la cultura propia, y de otras 
culturas en forma integrada; que puedan aportar a la solución de las 
necesidades, al desenvolvimiento del individuo dentro de su comunidad 




Desde la antigüedad, han tenido una función fundamental en las ciencias de 
la naturaleza, interpretando su lenguaje riguroso y sintético, para 
apropiarnos con precisión, exactitud y claridad de aquellos mensajes, 
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creando en el individuo una serie de experiencias (conocimientos 
aprehendidos). 
Inicialmente las matemáticas tenían como objeto de estudio los números 
(aritmética) y las figuras (geometría), sin embargo, los griegos incluyeron en 
las matemáticas los diferentes procesos del pensamiento, estudios y/ o 
tratados de astronomía, mecánica, álgebra, análisis, topología, los que 
después del siglo XIX adquieren el carácter de autónomas; unas como 
matemáticas puras que estudian las propiedades de la cantidad de un modo 
abstracto-el álgebra, la geometría etc. Otras, como matemáticas aplicadas 
que consideran las propiedades de la cantidad en ciertos cuerpos u objetos, 
la mecánica, la astronomía etc. 
La matemática es una ciencia que, mediante el razonamiento deductivo, 
estudia ciertas propiedades abstractas de los entes: magnitudes numéricas 
y especiales, su medición y ordenación, las formas medibles y calculables 




Aunque el iku, maneja con bastante precisión y exactitud el cálculo 
numérico, aritmética por su constante práctica (pagamentos, trabajos 
manuales, artesanales, de agricultura, de ganadería, basados en el conteo 
de las fases lunares y otros fenómenos naturales) consideramos esencial la 
comunicación con otras culturas, y la comprensión de los conocimientos 
provenientes de estas. 
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Para la comunidad Arhuaca, las matemáticas constituyen un campo del 
conocimiento de uso necesario en la vida diaria y en la relación con otras 
culturas. 
Contar y relacionar (operar) cantidades entre sí. En nuestro medio las 
matemáticas nos sirven para dar una información precisa, nos ayuda a la 





Desde la institución. 
Aunque se observa una estructura curricular para la primaria en la básica y media, 
el PEC (Proyecto Educativo Comunitario) sólo está en manos del coordinador, 
rector y docentes de lengua Ikun. En la institución cada docente realiza sus 
programaciones de curso durante el año, pero no están vigilados ni regulados por 
el coordinador académico, se espera de buena voluntad que cada quien haga su 
trabajo. 
El área de matemáticas cuenta con dos docentes, un ingeniero electrónico y una 
licenciada en matemáticas. Ambos trabajan con los grados sextos, pero no se 
reúnen para realizar la planeación del área, ni para tener puntos claros sobre la 
evaluación y las dificultades encontradas en su quehacer cotidiano en cuanto a la 
pedagogía y las estrategias del aula. Ante este panorama, se resuelve  hablar  con 
cada docente, para motivarlos a participar de la propuesta. 
La licenciada y el ingeniero acceden formalmente a permitir los espacios para las 
pruebas seguidas al diagnóstico, mencionando las múltiples dificultades que 
presentan los estudiantes de grado sexto. 
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Desde el año 2005 se viene implementando en la institución, la nivelación 
permanente; a través de evaluación y promoción, que consiste en realizar una 
serie de talleres y evaluaciones que permitan demostrar un avance del estudiante 
en los logros no aprobados durante el periodo. En el caso del área de 
matemáticas la recuperación se hace a través de evaluaciones escritas, si el 
estudiante no aprueba la evaluación, lo continúa haciendo a lo largo del año 
escolar hasta obtener los resultados esperados. De un grupo de treinta 
estudiantes, cinco logran aprobar la asignatura de matemáticas, y los otros 
continúan acumulando evaluaciones reprobadas que crecen en número, mas no 
en aprendizaje. 
Para la preparación de sus clases la docente cuenta con un solo texto, sin 
embargo, en la biblioteca hay varios textos de matemáticas de ediciones menos 
antiguas, que la que ella usa. 
En Valledupar, el Banco de la República posee textos de pedagogía y 
matemáticas, pero hay poca motivación de los docentes en su trabajo (hablando 
del área de matemáticas) para usarlos. 
Por carecer de electricidad no hay acceso a redes y tampoco a material en línea, 
sin embargo, el Comité de Educación cuenta con el apoyo del MEN y de 
organizaciones no gubernamentales, para gestionar proyectos pedagógicos que 
han ido avanzando en cuanto a la pedagogía de las matemáticas. 
Las dificultades para conseguir profesor de matemáticas, y que este permanezca 
en el resguardo, hacen que las exigencias sean mínimas en cuanto a su labor 




2. Fotografía del libro usado por la docente. Nueva matemática constructiva. Centeno Rojas Gustavo, 1997, Libros y Libros. 




Desde este panorama, motivar a los docentes de matemáticas en su labor y 
mantener espacios abiertos de discusión para resolver dudas conceptuales y 
metodológicas fue el paso a seguir. 
Lo más importante hasta esta parte de la propuesta era lograr que los docentes se 
sintieran parte del proceso. 
Aunque el acceso fue una restricción constante para el avance de la propuesta, 





      








3. Fotografía de la reunión del Comité de Educación. 
 






4. Fotografía plan de programas de matemáticas 
7. 




      




Desde la etnomatemática ¿qué se plantea 
para el currículo Arhuaco? 
Para esta sección del capítulo he decidido tener en cuenta las investigaciones de    
(Bishop, 1999), (Bishop, 2005) y algunas tesis actuales relacionadas con la cultura 
Arhuaca, entre ellas se menciona a (Araújo, 2007), quien hace una investigación 
detallada sobre el tejido de mochilas y sus implicaciones en la medida y el diseño.  
En el trabajo sobre medida (Cárdenas, 2009) plantea los modelos mentales de 
medida, y resume en un cuadro comparativo el desarrollo del concepto de medida, 
muy pertinente para este trabajo. 
 
 
MODELO EXPLICATIVO APROXIMACION TEÓRICA 
 
ANTROPOCÉNTRICO 
En este se tienen ideas de algunos exponentes como Protágoras (citado en 
Kula, 1979) “el hombre medida del universo”,  ó   “el mundo fue cortado  a 
la medida del hombre”. Se puede ver como bajo este modelo, el hombre 




En este moldeo se relaciona la medida con aspectos de carácter divino y 
fantasioso, que carecen de una realidad. Ejemplo de ello es no poder medir 
los niños cuando nacen porque se pueden quedar enanos, los árabes por  




En esta comprensión de la medida se confunde con la estafa, es símbolo 
de la pérdida de la felicidad, proviene directamente del pecado original. 
Contar y Medir equivalen a Pecar. El mismo Kula (1999) lo dice en su libro 
en forma jocosa, el que inventó las medidas fue Caín y hay pasajes bíblicos 
que hacen referencia a esa medida; o culturas donde se cree que si se 
mide las cosas recaerán sobre ellos las plagas más fuertes, es decir los 






La medida es atributo de poder en todas las sociedades civilizadas, es 
símbolo de soberanía, de dominación. En la historia  proporciona 
innumerables ejemplos de litigios entre ciudades y esto se originaba en la 
lucha  por el derecho  de establecer y controlar no solo las medidas , sino 
los reinos, ya que, entre dos regiones  que estuvieran luchando por su 
soberanía, quien ganara ejercía su poderío imponiendo sus medidas , 
buscando con ellos la unificación. 
 
JUSTICIA 
Desde esta concepción eran partidarios los mercantiles, ganaderos y 
comerciantes, porque para ellos, la medida y el pesaje eran cosas 
normales, siempre que ambas fueran “justas”.  Esta es una construcción 
social que permite analizar la medida no solo desde aspectos netamente 
epistemológicos, sino también sociales de la misma.  
 
HEDONISTA 
Este modelo surge con la tendencia de aplicar el cálculo hedonista; este 
tipo de medida se le atribuye a Jeremy Bentham (1748-1832) el cual 
proponía que   a través de dicho cálculo se podían medir los placeres y los 
dolores. De esta forma, las buenas y las malas acciones y, 
consecuentemente, la buena y la mala legislación, podían ser evaluadas en 




La medida es un proceso racional, obra de la mente humana, libre de 
prejuicios y tradiciones, buena para todos, es decir, la medida como 
símbolo de prosaica pedantería. En este tipo de modelo es donde cobra  
especial importancia el significado de medir expuesto por Campbell y 
Moulines y Diez. 




(Peña, 2011) Trabajó sobre fracciones, de donde se tomó su análisis sobre la 
fracción como razón y parte del todo. Desde el punto de vista de los estudiantes, 
es importante este concepto en el diseño de la secuencia didáctica. 
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                    Tabla 3 sobre la parte y el todo de (Peña, 2011). 
Por otro lado (Bishop, 1999) es un referente muy valioso debido al gran alcance de 
sus investigaciones en zonas de África y a la investigación en colegios de 
Inglaterra con alta población árabe, india y africana. 
Para la etnomatemática es valioso su aporte ya que logra entender los referentes 
culturales y sociales que hacen únicas las interpretaciones del mundo que hay en 
cada continente, cada país, cada etnia. 
Hablar de conceptos universales es negar la riqueza cultural de la que se ha 
nutrido la matemática. 
 
Según (Bishop, 1999) 
Algunos ambientes en los que se desarrolla el individuo pueden impulsar 
mejor el desarrollo cognitivo, durante más tiempo y más pronto que otros, 
pero no se ha podido encontrar hasta el momento que culturas de 
pensamiento diferente, produzcan modos de pensamientos divergentes. 
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La visión del mundo de cada cultura prioriza lo que es importante para su 
conocimiento. 
Otra fuente relevante es (Morales, 2015) que afirma: 
Los indígenas Arhuacos llevan por dentro un «mapa mental» de su espacio 
vital y territorial, que llevan consigo como parte de su filogénesis. Un ADN 
social, producto de su historia y tradiciones, de su manera de recorrer y 
experimentar sus territorios, en este caso la Sierra Nevada de Santa Marta, 
que se condensa en sus tradiciones, saberes y cultura propios. 
Tradicionalmente, son tres, las dimensiones con las cuales interpretan su 
territorio geográfico y vital (la física, la ideal y la religiosa o tradicional). Su 
combinación les ayuda a entender y manejar su realidad espacial. Aquello 
que nosotros describimos como realidad física, para ellos son apariencias 
superficiales y medibles o cuantificables del territorio, concebidas también 
como un campo de imaginarios religiosos y subjetivos, parte fundamental 
de su cultura. 
El poder reconocer lenguajes comunes en ciertos rasgos de las matemáticas 
como la medición y como esta fue adoptada y utilizada por lo Arhuacos, es una de 
las apuestas más interesantes.  
Para que los estudiantes tengan una conciencia crítica de lo que aprenden en 
matemáticas, es necesario que se haga un análisis de cómo eran utilizadas las 
matemáticas por sus ancestros y que función tenían estas en su cultura, que es lo 
que se verá en el siguiente apartado. 
 
Las matemáticas Arhuacas. 
Hasta donde pude averiguar, no existe una investigación precisa sobre este tema, 
ni desde la antropología, la etnografía o la pedagogía. Generalmente las 
investigaciones se han concentrado en el diseño de las mochilas, pero esta área 
es restringida porque realmente lo que interesa es como se articulan una serie de 
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aspectos generales, que son particulares para cada cultura: el diseño, su medida, 
lo que implica el tejido y su relación con el tema de investigación, la 
proporcionalidad. 
Para ello se utilizaron  las estructuras generales de (Bishop, Aproximación 
sociocultural a la educación matemática, 2005) mencionado anteriormente: 
Contar: Los mayores o ancianos, que sólo hablan lengua Ikun, cuentan las 
distancias entre los poblados, no con una unidad de longitud, sino con una unidad 
de tiempo. Por ejemplo, Pueblo Bello está a un día de Nabusimake, el Zokákurwa 
(montaña con cuerpo de mujer) está a 3 días del poblado y como la mayoría no 
usa reloj se guían con el sol para determinar la hora de llegada. 
Para la cosecha usan las lunas y las temporadas de lluvias, con las lunas 
determinan los ciclos y con las lluvias la época más propicia para sembrar. 
El trabajo tradicional está acompañado de grupos de parejas de pequeños 
algodones enrollados que puede ser un número par, o impar, pero siempre con la 
característica de repartición en grupos iguales. Para este tipo de actividades las 
personas han adoptado los números que todos conocemos, no existe un tipo 
diferente de codificación. Ordenar y separar por cantidades iguales, es el ejercicio 
de este tipo de ceremonias. Las actividades antes mencionadas se hacen de 
forma colectiva, ninguna se realiza en forma individual.  
El conteo con los dedos es usado por los pequeños y el cálculo mental es de 
práctica cotidiana en adultos y jóvenes. 
Localizar: la localización y descripción del entorno lo hacen usando puntos 
cardinales que son orientados por el sol. Su referente físico más próximo son los 
picos nevados, para ellos es el norte. Cada persona del resguardo tiene un mapa 
mental de su entorno y lo describen de acuerdo a los elementos que encuentran 
en el camino, puede ser por ejemplo: “entre los arboles de mango después del 
arroyo sube la colina y llega al pueblo”. 
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Las coordenadas y mapas no les son familiares, pero ellos culturalmente tienen un 
mapa que abarca todo el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta y su límite 
es una línea negra como se muestra en el gráfico. 
Resguardos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta (Giraldo, 2010) 
 
6. Fuente: Giraldo Jaramillo, N., 2009. 
El uso de mapas será una actividad empleada para trabajar con los estudiantes. 
Medir: la medición es un referente en esta cultura, para medir longitudes usan el 
codo y la cuarta, sobre todo en la elaboración de mochilas. 
Para los terrenos usan los pasos y unas varas de madera, que puede ser 
cualquier vara, que sirva como referencia. 
El tiempo generalmente es usado como referencia para determinar la longitud del 
trayecto entre un destino y otro. 
Para pesar los alimentos usan sobre todo unas mochilas tejidas en fique para 
cada determinada cantidad de masa. 
El hilar la lana una cierta cantidad de vueltas determina un ovillo y sobre este se 
determina cuánto se necesita para elaborar una mochila. 
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Diseñar: el diseño de patrones geométricos en las mochilas es uno de los 
elementos más representativos y llamativos de la cultura. Esta actividad es la que 
tiene mayor número de investigaciones, sobre el diseño hay todo un trabajo 
matemático De los cuales se destacará la investigación de (Araújo, 2007); quien 
hace un trabajo sobre 16 modelos de tejido, su cosmogonía e implicaciones 
culturales, mostrando la posibilidad de una geometría muy elaborada, con 
ángulos, traslaciones y patrones geométricos que reflejan el entorno de donde 
salen estos diseños tan originales. 
Elementos característicos de la mochila. 
 
7.Tomado de (Araújo, 2007) 
 
De estas partes se explican: 
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Plato o fondo: es de forma circular; para hacerlo se inicia con un punto que va 
aumentando, llaman crecido al aumento de puntos en una serie de puntadas. 
Explicación de una estudiante de la comunidad, Seinawiyun Izquierdo: 
“Se hace un nudo ciego y antes de cerrarlo se para la lana y se deja como 
un pequeño ojal, alrededor de este se tejen tres puntos cada punto se 
aumenta, se hace crecido unas tres vueltas de tejido con crecido y luego 
varias vueltas de puntos normales, hasta obtener una superficie plana, 
luego se continúa aumentando un punto de por medio, de nuevo se sigue el 
tejido sin aumentar puntos hasta lograr la medida de una cuarta (la mano 
extendida sobre el tejido).” 
Gaza: es el asa de la mochila, es una franja tejida larga y tiene una medida 
específica de acuerdo a la altura de la persona, (ver tabla 3). Las gasas 
generalmente están compuestas de 25 a 50 hilos y se tejen como una trenza 
tomando dos hilos abajo, dos arriba y los hilos de los extremos se llevan hacia el 
centro. A continuación de anexan algunos dibujos que explican la estructura 
general de la mochila. 
 
 




      





Tabla 4. Tamaños de las mochilas Arhuacas 
  
ALTURA DE LA 
MOCHILA(A) 
ANCHO DE LA 
MOCHILA (H) 
ALTURA IDEAL DE LA 
GAZA(GA)* 
ANCHO IDEAL DE LA 
GAZA(GH) 
PEQUEÑA  Inferior a 31 cms Inferior a 25 cms Entre 40 y 43 cms 6 - 9 cms 
MEDIANA 
En el rango entre 32 
cms y 42 cms 
En el rango entre 
26 cms y 32 cms 
Entre 40 cms y 45 cms 9 - 10 cms 
GRANDE 
En el rango entre 43 
cms y 46 cms 
En el rango entre 
33 cms y 39 cms 
Entre 40 cms y 47 cms  9 -  12 cms 
EXTRA Superior a 46 cms Superior a 40 cms Entre 40 cms y 47 cms 10 - 12 cms 
  
* La altura de la gaza(GA) se calcula de acuerdo a la estatura del que la va a usar, de manera que los 
datos suministrados son los ideales o los que podrían servir para el promedio de la altura de las personas. 
Sin embargo, vamos a ver el siguiente cuadro con la relación: Estatura / Altura de la gaza, para dar mayor 
claridad sobre este particular. 
 
Tabla 5 Relación entre estatura y altura de la gaza. Imagen tomada de: http://www.lamochilaarhuaca.com/mochilas-
arhuacas/informaci%C3%B3n-general/dimensiones-tama%C3%B1os-y-medidas-de-la-mochila-arhuaca/ 
ALTURA DEL PORTATOR RANGO DE MEDIDAS DE LA ALTURA DE LA GAZA (GA) 
1.50 cms Entre 40 cms y 43 cms 
1.60 cms Entre 40 cms y 44 cms 
1.70 cms Entre 42 cms y 45 cms 




Estos son los datos de una página que comercializa mochilas, pero al hablar con 
las estudiantes del colegio, dijeron que la medida la hacen intuitivamente y tienen 
como patrón los brazos extendidos. 
(Araújo, 2007), en su investigación resume los elementos geométricos 
fundamentales.  




      




Explicar: Para la cultura Arhuaca, el universo posee nueve capas, el tiempo, 
nueve niveles y nacer, nueve meses. Este es un número sagrado y representativo, 
tanto en los trabajos tradicionales (ceremonias religiosas) como en los 
pagamentos (ofrendas). Cada componente de la tierra tiene un significado y por lo 
tanto, es sagrado. Un grano de arena contiene información sobre el universo, por 
lo tanto, es valioso. Su territorio, la Sierra Nevada de Santa Marta, es el corazón 
del mundo, allí llegan todas las energías y toda la información para mantener en 
equilibrio la tierra. 
Entre sus ceremonias (trabajo tradicional) hay un elemento que está siempre y es 
el algodón, con algodón virgen hilado hacen pequeños ovillos y generalmente en 
cantidades pares. Estos ovillos son rotados entre los dedos y representan el giro 
del universo y la creación de la tierra hecha por la gran madre. Como su creación 
fue un tejido, es necesario proteger su obra, la tierra, un gran tejido en el universo 
y a esto es lo que denominan los Arhuacos la ley de origen. 
Hacer trabajo con el nueve profundo es un tipo de ceremonia exclusiva de los 
Mamos, que implica un ayuno durante nueve meses con una dieta muy ligera y al 
culminar este período, el Mamo o grupo de Mamos, identifican un lugar sagrado 
con nueve marcas, allí podrán hacer contacto con la gran madre y resolver o 
analizar situaciones de su cultura o del mundo, según sea el caso. 
Todo el macizo de montañas que componen la sierra son los padres, encargados 
de velar por el corazón del mundo; mantener y preservar este lugar es la misión de 
los Arhuacos, porque de esta manera se mantiene el equilibrio de la vida. 
Aprender un concepto es recordarlo y aplicarlo en situaciones que se relacionen 
con él, es explicarlo con palabras propias, es apropiarse del concepto.  
Para poder tener una idea aproximada de hasta donde fue posible un aprendizaje 
significativo del concepto de proporcionalidad, es necesario salir del salón de 




cotidianas que permitan indagar los alcances disciplinares que los estudiantes 
poseen sobre el concepto. 
 
 
Conocimientos previos de proporcionalidad 
Para llevar a cabo esta idea, la institución indígena me autoriza a trabajar con diez 
estudiantes, cinco estudiantes de grado sexto y cinco estudiantes de grado once. 
Los estudiantes de grado sexto fueron seleccionados al azar de los tres grados 
sexto que hay en la institución, cada uno de los cuales cuenta con treinta 
estudiantes. 
El trabajo con los estudiantes de grado once se debe a que durante el año 2015 
no tuvieron profesor de física y los conceptos como posición y velocidad, que 
están relacionados con el concepto de proporción no han sido comprendidos por 
ellos. 
De los cinco estudiantes de grado sexto, uno no habla correctamente el español, 
por lo que se hace indispensable que alguien haga la traducción de algunas de 
sus palabras o explicaciones. 
No fue posible trabajar con grupos completos debido a las actividades académicas 
y tradicionales de la institución. Había un retraso de un mes, debido al trabajo 
tradicional del colegio en ceremonias de carácter obligatorio donde asiste toda la 
institución. 
La actividad se dividió en varias sesiones que tendrían como eje central qué tan 





      




 Prueba diagnóstica: Prueba escrita, en esta prueba debe tener en cuenta 
que el reparto equitativo, hace parte de la cultura Arhuaca. El problema 
sobre armadillos se diseñó a partir de información del profesor de artística. 
 Actividades diagnósticas prácticas: diseño de mapa y solución de un 
problema real. 
 Resultado: análisis de la prueba y actividades diagnósticas para el diseño 
de la secuencia didáctica. 
 Secuencia Didáctica grado sexto: Actividad 1 Grande y Pequeño 
                                                      Actividad 2 Pila de vasos 
                                                      Actividad 3 Un problema con naranjas. 
 Secuencia Didáctica grado once: Actividad 1 Posición. 
                                                      Actividad 2 Velocidad                                                                                                      
  
Para conocer qué idea tienen los estudiantes de grado sexto sobre la 
proporcionalidad, se pidió al final de las actividades diagnósticas y prácticas, traer 
el cuaderno de matemáticas del año anterior, grado quinto, para revisar cómo 
habían visto este concepto (anexo 1, 2,3) 
Para las actividades diagnostica se dispuso de dos sesiones, de dos horas cada 
una. 
Primera sesión, prueba diagnóstica escrita. 
El objetivo de esta prueba es determinar si los estudiantes están familiarizados con el 
concepto de proporción y como operan o argumentan cuando se plantea una situación en 
un contexto específico. 
En esta sesión se aplicó la prueba diagnóstica nº1 que consta de 6 preguntas. 
Pregunta 1: Uso de escalas. 
Pregunta 2: Uso de tablas y magnitudes directamente proporcionales. 
Pregunta 3: Problema de aplicación de proporcionalidad 
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Pregunta 4: Uso de tablas y representación gráfica 
Pregunta 5: Uso de escala para aumentar una figura dada.  
Pregunta 6: Solución de un problema aplicando un patrón de comparación. 
Se anexa prueba aplicada. 
 
CENTRO INDIGENA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA CIED. 
BUSINGUEKUM-NABUSIMAKE 
Nombre: __________________________________________________________ 




Al llegar al colegio Businguekum nos han dado un mapa con los lugares de interés de la zona, y nos 
dijeron que 5 centímetros del mapa representaban 600 metros de la realidad. Hoy queremos ir al 
pueblito Arhuaco que se encuentra a 8 centímetros del colegio en el mapa. ¿A qué distancia (en 
metros) del Colegio se encuentra el pueblo en la realidad? 
 
 
2.          En expo artesanías participa la mamá de Cunchanaringumun, ella vende sus mochilas a $150.000 
            cada una        
a. Completa la siguiente tabla con el dinero recogido por la venta de las mochilas, en cada caso. 
 









b. Usa una gráfica para representar el número de mochilas vendidas y el dinero que ganó cada día, 
puedes usar el gráfico que consideres más conveniente.  
 




      




1 libra de frijoles  
1 libra de maíz     
4 litros de agua. 
2 cucharadas de sal 
4 cebollines 
2 dientes de ajos 
1 libra de pata de res. 
a. Si quisiéramos preparar la misma receta para 8 personas, ¿qué cantidad de cada ingrediente necesitaríamos?                        
 
b. Si quisiéramos preparar la misma receta para 12 personas, ¿qué cantidad de cada ingrediente 
necesitaríamos? 
 
4. Ati Zareymun tiene 48 naranjas y las desea repartir con los amigos que lleguen a jugar a su casa en la 
tarde, como no sabe cuántos amigos llegarán a su casa, ella elabora una tabla con los posibles 








48 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
  
a. Si a su casa llegan 10 amigos, ¿cuántas naranjas le puede dar a cada amigo y cuántas le 
sobran? 
 
b. Realiza un gráfico donde dibujes las naranjas que les corresponden a los amigos que van 
llegando. 
(Si llega un amigo le corresponden 48 naranjas, si llegan 2 amigos les corresponde 24 naranjas 
y así, guíate por la tabla de datos) 
 





6. Un armadillo hembra durante su época reproductiva tiene 4 crías al año. Si el hembra armadillo 
vive 15 años, sin contar el primer año de vida, ¿cuantas crías pudo tener a lo largo de su vida? 
 
Segunda sesión. 
Actividad Diagnóstica práctica: diseño de mapa y solución de un problema 
real.  
En esta sesión se realizaron dos actividades prácticas relacionadas con la vida 
cotidiana de los estudiantes, como la distancia del colegio a la casa o un problema 
sobre cultivo. 
Primera actividad: Un mapa desde mi casa al colegio. 
Objetivos: Diseñar un mapa y emplear escalas. 
Materiales: lana, cinta métrica, papel, lápiz. 
Descripción de la actividad: se pidió a los estudiantes hacer un mapa en el que 
dibujaran el camino de su casa al colegio; para esto deberían usar un patrón de 








9. fotografía      actividad diagnóstica Lina Giraldo 2016. 
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10. Fotografía actividad diagnóstica Lina Giraldo 2016.                                             
 
La actividad se dividió en tres grupos de tres estudiantes y un grupo de dos 
estudiantes respectivamente. 




Segunda actividad: Un problema sobre cultivo de maíz 
Objetivo: resolver un problema con un cultivo de maíz, para predecir y llenar una 
tabla de datos. 
Materiales: cuaderno, lápiz, regla. 
Descripción de la actividad: visitamos la huerta para para plantear un problema 
sobre el cultivo de maíz. Ya en la huerta hicimos un recorrido para contar las 
mazorcas que hay en una planta de maíz, el grupo uno contó tres y cuatro 
mazorcas por planta, el grupo dos contó cuatro y cinco mazorcas por planta, el 
grupo tres contó cuatro y tres mazorcas por planta y el grupo cuatro contó cuatro y 
seis mazorcas por planta. Cada grupo contó en promedio 6 plantas de maíz. 
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Luego se decidió el número cuatro, porque era el que se repetía en el conteo de 
cada grupo. Las preguntas que se plantearon a los estudiantes fueron: 
1. ¿Cuántas mazorcas puede producir una planta de maíz? 
2. ¿Puede realizar una tabla en donde se organicen los datos dependiendo 
del número de plantas que tiene el terreno y el número de mazorcas? 
3. ¿Cuántas mazorcas tendría la cosecha de este año, si en el terreno hay 
50 plantas? 
4. ¿Cuántas mazorcas tendría la cosecha de este año, si en el terreno hay 
60 plantas? 
5. ¿Cuántas mazorcas tendría la cosecha de este año, si en el terreno hay 
80 plantas? 
6. ¿Cuántas mazorcas tendría la cosecha de este año, si en el terreno hay 
100 plantas? 
 


















      





12. Prueba diagnóstica escrita 
 
Pregunta uno: ninguno de los cinco estudiantes respondió correctamente la 
pregunta, y los planteamientos para resolverla, se centraron en adivinar al 
resultado combinando operaciones aritméticas. Aunque los niños de la comunidad 
no están acostumbrados a los mapas, se esperaba que plantearan situaciones 
para resolver el problema, dibujos, líneas, independiente de qué tanto conocieran 
o no los mapas. 
Pregunta dos: de esta pregunta dos estudiantes respondieron correctamente, los 
demás sumaron las cantidades que estaban expresadas en el enunciado. Aunque 
sólo haya dos resultados que se desarrollaron correctamente, los demás 
estudiantes aplican el algoritmo de sumas sucesivas para llegar a las respuestas. 
Pregunta tres: de nuevo dos estudiantes responden correctamente, en los demás 








Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6
Prueba Diagnóstica Escrita 
Estudiante 1 Estudiante 2 estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5
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realizado un procedimiento de operaciones con números. Responden de manera 
intuitiva a este problema, porque se relaciona con su vida cotidiana. 
Pregunta cuatro: en el problema de reparto; para los niños el reparto equitativo 
hace parte de su cultura y es muy natural que todos tengan el mismo tipo de 
respuesta, cuando las naranjas no están representadas en cantidades exactas 
dejan enunciados como: sobra una o    divido la que sobra en tres partes iguales. 
La pregunta cinco: sólo un estudiante no respondió correctamente. Pero la 
mayoría muestra un buen dominio en el aumento del dibujo usando la cuadrícula 
como guía.  
Pregunta seis: este problema habla sobre una especie que es conocida por la 
comunidad y es cazada para el consumo de su carne, en clase de artística se 
habla sobre ella y el periodo para cazar los armadillos. La mayoría de los 
estudiantes, responde correctamente, usan el algoritmo de la multiplicación y la 
suma para responder el problema. 
De lo anterior se puede concluir que los estudiantes poseen conceptos básicos 
sobre proporcionalidad. Pero se hace necesario un trabajo sobre la lectura de 
problemas, por lo tanto, se hace necesario un trabajo de nivelación en la lectura 
de problemas que impliquen el uso de las operaciones básicas, pero sobre todo 
enfocado a que el estudiante entienda el enunciado de lo que se le está 
preguntando. Para esto se hicieron varias visitas enfocadas a lograr los objetivos y 











      






Primera actividad: Un mapa desde mi casa al colegio. 
 
 
13.Trabajo Elaborado por los estudiantes grupo 1 para la actividad 
 
 
El grupo uno decidió hacer el mapa con pasos, caminaron desde el colegio hasta 
el pueblito donde está ubicada la casa de uno de sus compañeros, para realizar el 
dibujo utilizaron papel cuadriculado, cada cuadrícula representaba 2 pasos. El 
mapa está bien definido y usan como patrón de medida sus pasos, lo cual 
evidencia el uso del cuerpo para medir. 
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Se pregunta al grupo ¿por qué deciden usar dos pasos como medida? a lo que 




14.Trabajo Elaborado por los estudiantes grupo 2 para la actividad 
 
 
El grupo dos usó lana, para saber qué cantidad de lana usaron para medir uno de 
los integrantes extendió los brazos y con esta cantidad midieron la distancia del 
colegio a la casa de uno de sus compañeros, clavaron pedazos de madera entre 
las distancias medidas. 
Cuándo se preguntó ¿por qué escribieron 600 metros en el dibujo?, el grupo 
responde: “la distancia entre los brazos es casi un metro, pero la casa de Cuncha 
está lejos tocó medir con más lana.” ¿Y cuánto medía ahora la lana?  -“Diez veces 
lo que medimos al principio, Cuncha vive lejos.” 
Lo más simpático de esta actividad era que los estudiantes pensaron que hacer 
esto estaba mal, por haber elegido una casa tan lejana al colegio. 
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15.Trabajo Elaborado por los estudiantes grupo 3 para la actividad 
El tercer grupo que eran los estudiantes de grado once, tomaron la cinta métrica, y 
tomaron un poco más de tiempo que los demás grupos para realizar la actividad, 
la situación fue que visitaron la casa de su compañero y se quedaron a tomar un 
café y charlar con la abuela del compañero. 
Es habitual pasar por las casas, tomar una taza de café y charlar. No fue un acto 
de negligencia frente a la actividad, es prioridad escuchar a los mayores. Esto me 
lo explicó el docente de artística. 
Cuando se les preguntó sobre ¿por qué eligieron la cinta métrica? el grupo 
responde que era la forma más sencilla de medir 
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“Con lana o pasos tendríamos que comparar en centímetros y luego pasar a 
metros y nos da flojera hacer la regla de tres.” 
Pero nadie les había pedido una conversión de unidades. 
 
 
16.Trabajo Elaborado por los estudiantes grupo 4 para la actividad 
 
El grupo cuatro hace un trabajo más detallado con el mapa teniendo como 
referente el río, usaron papel milimetrado y los pasos para medir la distancia de la 
casa de la niña al colegio.  
Se preguntó ¿por qué tomaron 10 pasos? a lo que respondieron: “es mejor 
representar 10 pasos en el papel milimetrado cada rayita del cuadro en un paso 
diez rayitas son 10 pasos. Así lo entienden mejor otros que lo puedan ver” 
 
Segunda actividad: Un problema sobre cultivo de maíz 
Después de la visita a la huerta se revisaron las respuestas de los diferentes 
grupos. 
Al finalizar la actividad los grupos respondieron así. 
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 Grupo uno: realizó un conteo de las mazorcas de todo el terreno, pero no 
contestó las preguntas. Para saber cómo hicieron el conteo se pidió una 
descripción de este, a lo que el grupo respondió: “como inicialmente seño 
acordamos que en cada planta había 4 mazorcas nos comimos las 
mazorcas que sobraban y no nos alcanzó el tiempo para hacer las otras 
preguntas.” 
 
 Grupo dos: contó todas las mazorcas por planta usaron las cuatro mazorcas 
como patrón, realizó la tabla de una planta de maíz y luego en la siguiente 
casilla escribió el número total de plantas y el total de mazorcas. ¿Por qué 
no respondieron las demás preguntas?  “si ya teníamos el total de 
mazorcas para que hacer otros cálculos, el otro semestre miramos” 
 
 Grupo 3: realizó correctamente la actividad. Cuando se les pregunta ¿cómo 
hicieron los cálculos? sonríen y responden: “como eran cuatro mazorcas 
por planta seño; pues con multiplicaciones”. 
 
 Grupo 4: realizó la tabla con grupos de diez plantas, pero no utilizó patrón, 
contaron de a diez plantas y al aumentar a veinte, treinta, cuarenta, 
contaban de nuevo el total de mazorcas según la cantidad de plantas. 
¿Por qué no utilizaron el número de mazorcas que se había acordado 
inicialmente? “porque seño todas las plantas tenían más de cuatro y como 
cambiamos de terreno mejor verificar para no hacer mal los cálculos” 
 
Toda la información que se recolectó en las actividades diagnósticas tanto escritas 
como prácticas, sirvió para diseñar la secuencia didáctica, para el grado sexto y el 
grado once 
Los comentarios sobre la experiencia personal en el desarrollo de la actividad se 





Resultados del diagnóstico del grado 11º 
Prueba escrita 
Antes de abordar conceptos como posición y velocidad se aplicó la misma prueba 
diagnóstica de grado sexto sobre proporcionalidad que era necesaria para el 
avance de la secuencia. 
La prueba estaba destinada para una hora, pero el grupo tardó 2 horas en 
resolverla. 
Los resultados de la prueba fueron los siguientes: 
 
17 Resultados diagnóstico 1 
La principal dificultad se presentó en la pregunta 5 que trataba de aumentar un 









Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 pregunta 6
Resultados diagnóstico prueba escrita 11º 
Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5
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Se observó en los resultados, que los estudiantes de grado once, entienden y 
manejan el concepto de proporcionalidad, pero al momento de aplicarlo en otros 
contextos, como el caso de aumentar una figura, no logran llevarlo a la práctica. 
 
 
Propuesta de Secuencia Didáctica para enseñanza de 
la proporcionalidad en grado 6º  
Para el diseño de esta propuesta se tuvo en cuenta el diagnóstico que estaba 
compuesto por la prueba escrita y las actividades prácticas. 
 
Conceptos e ideas fundamentales. 
Comparar medidas, cantidades. 
Aumentar o disminuir una figura usando patrones de escalas. 
Organizar datos en tablas y sacar conclusiones al respecto. 
Manejo de proporción en una situación cotidiana. 
 
Habilidades y destrezas 
Realizar medidas de objetos reales y aplicar las escalas para aumentar o disminuir 
su tamaño. 
Usar tablas para organizar datos y representarlos en gráficos 
Resolver problemas aplicando el concepto de proporcionalidad. 
 
Actitudes y visiones del mundo 
Usar la proporcionalidad para analizar un problema de sombras. 





Secuencia de actividades 
1. Grande y pequeño 
2. Pilas de vasos 
3. Un problema con naranjas. 
 
Actividad 1: Grande y Pequeño  
Para esta sesión se contó con dos horas de clase. Como los docentes estaban en 
días de cobro, el grupo fue más numeroso, pero se tuvo en cuenta solo los cinco 
estudiantes del diagnóstico inicial para el análisis de los resultados. 
 
Objetivo: Aumentar y disminuir una figura geométrica de manera que puedan 
determinar un patrón para realizar cada procedimiento. 
Materiales: cuaderno, lana hojas de papel cuadriculado, regla, lápiz. 
Instrucciones:  
1. Se pide a cada grupo que dibuje un cuadrado de 2cm de lado. 
 
 




      




2. Aumente el tamaño del lado del cuadrado al doble, al triple, cuatro veces su 
tamaño. Dibuje en su cuaderno los cuadrados. 
3. Teniendo en cuenta el cuadrado que dibujó inicialmente de 2cm de lado, 
disminuya su tamaño a la mitad, a un tercio de su tamaño, a un cuarto de su 
tamaño. 
4. Se solicita que repitan el ejercicio con medidas iniciales de 10cm de lado del 
cuadrado. 
5. Dibuje en su cuaderno los cuadrados.  
6. Teniendo en cuenta el cuadrado que dibujó inicialmente de 2cm de lado, 
disminuya su tamaño a la mitad. 
7. Disminuya el cuadrado inicial a un tercio de su tamaño.  
8. Disminuya el cuadrado inicial a un cuarto de su tamaño.  
9. Se solicita que repitan el ejercicio con medidas iniciales de 10 cm de lado del 
cuadrado, pero con trozos de lana. 
 
 
10. Se realizaron las siguientes preguntas: 
a. Si el cuadrado que dibujó inicialmente es de 2cm de lado, que sucede con: 
- ¿El cuadrado cuyo lado es el doble de 2cm? 
- ¿El triple de 2cm? 
- ¿Cuatro veces el tamaño de 2 cm? 
b. Si el cuadrado que armó con lana es de 10cm de lado ¿qué sucede con: 
- ¿El cuadrado cuyo lado es el doble de 2cm? 
- ¿El triple de 2cm? 
- ¿Cuatro veces el tamaño de 2 cm? 






Los cuatro grupos respondieron a la actividad 1 así: 
 Grupo 1: Realizó correctamente los dibujos en el cuaderno, se guiaron con 
la cuadrícula para desarrollar el ejercicio. Al realizar la misma actividad con 
lana, no lograron disminuir el tamaño del lado del cuadrado. Sobre la 
fracción de una cantidad, no respondieron. Al igual que sobre representar la 
actividad a través de una operación aritmética. 
 Grupo 2: Realizó con dificultad el ejercicio con dibujos, pero sin ninguna 
dificultad el ejercicio con lana, se ayudaron con la regla para aumentar o 
disminuir los lados del cuadrado. Sobre la fracción de una cantidad, lo 
hicieron correctamente tanto en forma escrita, como explicando, ayudados 
por los trozos de lana. 
 Grupo 3: Realizó correctamente la actividad, pero no explicaron fracción de 
una cantidad. 
 Grupo 4: No participó de la actividad: se encontraba en recuperación de 
una asignatura. 
Para complementar las dudas o dificultades sobre la fracción de una cantidad se 
trabajó con la siguiente ficha: 
 
19. Ficha de trabajo Tomado de: http://www.fundacioncnse.org/educa/matematicas/fraccion-teoria-nivel2.php 
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ACTIVIDAD 2: Pilas de vasos 
Para esta actividad se diseñó un pendón, que contenía la información necesaria 
para desarrollar el ejercicio en clase.  
Objetivo: aplicar la proporcionalidad en un juego. 
Materiales: vasos de plástico, dulces, cuaderno, lápiz. 
Instrucciones: Se pidió a cada grupo resolver el ejercicio en el menor tiempo 
posible, el premio para el grupo ganador fueron los dulces. 
 





      




Resultados actividad 2 
Al final de la actividad se pudo observar cierta motivación por parte de los 
estudiantes. 
 Grupo 1: realizó la actividad y a medida que se aumentaron las pilas de 
vasos, aumentó la dificultad para hallar la cantidad de dulces. 
 Grupo 2: realizó la actividad satisfactoriamente. 
 Grupo 3: realizó satisfactoriamente la actividad. 
 Grupo 4: realizó la actividad, pero con dificultad para hallar la cantidad de 








Actividad 3: un problema con naranjas. 
Objetivo: realizar repartos, usar tablas de datos y material concreto. 
Materiales: naranjas, cuaderno, lápiz. 
Instrucciones: se pidió a los cuatro grupos dibujar una tabla de valores con la 
casilla naranjas y número de estudiantes. 
Se lleva un bulto de naranjas al salón de clase que contiene 127 naranjas. Sin dar 
el número de naranjas a los estudiantes, se les pidió que las repartieran de la 
manera más conveniente posible entre un grupo de 20 estudiantes, luego de 30 
estudiantes, de 35 estudiantes, de 40 y de 45 estudiantes. 
Luego se pidió escribir los valores en la tabla. 
 
 




      




Resultados actividad 3. 
 Grupo 1: realizó los repartos cuando el número de estudiantes era par, pero 
presenta dificultad al repartir las naranjas cuando el número de estudiantes 
es impar. No realizaron la tabla donde se organizan los valores. 
Tenían gran interés en terminar la actividad para poder repartir y comer las 
naranjas. 
 Grupo 2: Realizó la actividad correctamente pero no completa la tabla de 
valores. Responden al día siguiente con una tabla que da respuesta a los 
números pares y con dibujos a los números impares; tres naranjas y un 
tercio de naranja. 
 Grupo 3: realizó la actividad correctamente, también presenta la tabla de 
valores. Preguntaron si las siguientes clases habría más material concreto 
para trabajar 
 Grupo 4: realizó la actividad correctamente. Su nivel de cálculo mental es 
muy bueno. 
 
Para esta actividad era normal esperar repartos equitativos por razones 
antes explicadas sobre la cultura. Cuando los números eran impares los 
niños se bloquearon o no respondían, pero si había cierto trabajo con 
fracciones o decimales recurrían a dibujos y explicaciones orales para 
hacer los repartos. 
No encontré mayores dificultades, que no se pudieran solucionar con una 








Evaluación y análisis de resultados grado 6º 
Se realizó de nuevo la evaluación diagnóstica para mirar si hubo progresos en los 
estudiantes seleccionados. 
Resultados evaluación escrita. 
 
  
25. Gráfico resultados diagnóstico grado 6º 
 
Como se observa en el gráfico de resultados, hubo un significativo aumento en la 
comprensión de las actividades planteadas, el uso de escalas correspondiente a la 
pregunta uno, tuvo un aumento considerable, teniendo en cuenta que cuando se 
aplicó la primera vez la prueba, ningún estudiante respondió esta pregunta.  
Una de las fortalezas fue el compromiso de los estudiantes con la actividad, la 
segunda fue el grupo reducido de estudiantes para quienes se diseñó esta 
actividad, lo tercero y último, la posibilidad de resolver sus dudas en forma 
personalizada. 
 
La actividad de finalización que se había programado, de medir sombras y trabajar 








Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6
Evaluación Final 
Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Etudiante 5
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a que los niños salieron libres durante 2 días y esta información se supo a último 
momento. 
 
Secuencia didáctica para grado 11º, aplicando 
el concepto de proporcionalidad. 
Para cumplir con el objetivo de la propuesta, se decidió hacer una secuencia 
especial con los estudiantes de grado once, pues el año anterior no pudieron ver 
los temas de física por falta de profesor y este año no ha sido posible avanzar 
debido a las jornadas de trabajo tradicional y pagamento, que se extienden en 
promedio a 2 semanas. 
Los jóvenes de grado once están entre los 18 y 20 años de edad. Pertenecen a 
regiones de: Sabana Crespo, Nabusimake, Yeurwa, Sogrome. 
Los estudiantes seleccionados son en total 5 estudiantes y gozan de muy mala 
reputación entre los docentes por su actitud poco interesada hacia las diferentes 
asignaturas. 
Lo que se pudo observar, es que el grupo ha estado sin docente de física durante 
un año y como su rendimiento es bajo, han sido promovidos con nota promedio de 
aceptable durante su vida escolar. 
El otro aspecto es que siempre están en el salón de clase y no se aprovechan los 
espacios para sacarlos del aula. 
Fue difícil motivar la clase, finalmente se logró negociar algunas notas, de esta 
forma se mostraron un poco interesados en la propuesta sobre posición y 
velocidad. 




CENTRO INDIGENA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA CIED 
BUSINGUEKUM-NABUSIMAKE 
Nombre y Apellidos: ____________________________________________ 
Grado 11º: _______ Fecha: __________ 
 
1. Haga un dibujo donde ubique a Pedro de acuerdo con las indicaciones sobre un 
papel cuadriculado. Considere que dos cuadritos representan 10 pasos. 
 
Pedro sale de su casa, camina hacia la derecha 20 pasos, luego camina hacia el norte 40 
pasos, después camina hacia la izquierda 60 pasos y finalmente camina 30 pasos hacia el 
sur. 
Dibuje una flecha por cada desplazamiento que hizo Pedro desde su casa. 
Ahora dibuje una flecha desde la casa de Pedro hasta donde se ubica al final de su 
caminata. 
 



















 Recorrido de un caracol  
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3. Jugawia y Arukwingumu salen de su casa para el Businguekum todos los días a la 
misma hora. 
Durante una semana, en su cuaderno dibujan una tabla en la que anotan el tiempo 
que tarda cada uno en llegar al colegio. 
                        
                     Jugawia                                                                     Arukwingumu 
 







           ¿Es posible representar estos datos gráficamente?, ¿cómo lo haría? 
 
 
4.  Para las actividades del colegio se planea una carrera. Dos estudiantes de grado    
sexto se proponen para la carrera, la distancia que deben correr es de 50 metros. 
            Si Jwitani sale con una velocidad de 4 metros por segundo y Simón sale con una 
            velocidad de 5 metros por segundo.      
¿Cuál de los dos llega primero? 
 
5. Arukwin y Arusin apuestan una carrera muy especial. Arukwin corre por 10 
segundos y recorre 70 metros, mientras que Arusin corre 5 segundos, y recorre 40 
metros. ¿Quién de los dos es más rápido? ¿Por qué?  
 
 
6. Antonio sale en su mula de Sabana Crespo hacia La Caja a la 5:00 am y recorre 
25 kilómetros en una hora. 
           Su amigo Arukwin que está en La Caja sale hacia Sabana Crespo en su caballo a         
las 6:00am y recorre 40 kilómetros en una hora. 
Si el camino de Sabana Crespo a La Caja es de 500 kilómetros. ¿A qué hora se 
encontrarán los amigos? 
 
Días Tiempo(minutos) 














Actividad 4: Posición. 
 
Objetivos: Ubicar objetos y zonas en el espacio, diseñar mapas. 
Materiales: brújula, lana, cinta métrica 
Descripción: Antes de empezar se hizo un trabajo práctico con la brújula, se dio a 
cada estudiante una brújula y se les pidió ubicar con ella el norte, el sur, el este y 
el oeste, para realizar esta actividad se propuso un juego que popularmente se 
conoce como Stop, en este caso se llamó congelados. Se dibujó un circulo con la 
palabra congelado escrita en el interior del círculo, alrededor del círculo se dibujan 
cuatro líneas y al final de cada línea se escribe el nombre de las regiones que 
propusieron los estudiantes, Sogrome, Nabusimake, Sabana Crespo, La caja. 
Cinco estudiantes participaron de la actividad. Para elegir quien iría dentro del 
círculo cada estudiante eligió un número de uno a 5 y con un dado lanzado al azar 
se escogió el número ganador, el número elegido fue el 4,el estudiante que eligió 
este número se ubicó en el centro del círculo y eligió una región, cuando gritó el 
nombre de la región los demás estudiantes corrieron alrededor del círculo, el 
estudiante que representó la región elegida se ubicó rápidamente en el cetro del 
círculo y gritó rápidamente “congelados” luego eligió una región y decidió 
averiguar la distancia que hay entre él y la región elegida; si su predicción de la 
distancia era correcta ganaría un punto, si se equivocaba ganaría el punto la 
región elegida. Para medir esta distancia se utilizaron pasos, lana, cinta métrica; la 
brújula se usó para saber la posición de la región 
Uno de los estudiantes escribió los datos en el cuaderno, ganó quien más puntos 




      





          26. Imagen diseñada para el pendón empleado en la actividad. 
  
Luego del juego se quiere que ellos dibujen un mapa del colegio. Para diseñar los 
mapas, primero se les solicito reconocer los puntos cardinales con la brújula: 
norte, sur, este, oeste y las posibles combinaciones de estos puntos: sureste, 
noreste, suroeste, noroeste. Luego se pidió salir del salón y ubicarse con la 
brújula, para lo que se les hicieron las siguientes preguntas: 
¿Qué hay hacia el norte? 
R/La nevada (el pico Colón) 
¿Y hacia el sur? 
R/ El pantano 
¿Qué hay hacia el oeste? 
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R/ el alguacil (la montaña donde están las antenas) 
¿Y hacia el este? 
R/El Bunkata (es una montaña con cascadas sagradas) 
Luego se hicieron varios ejercicios de ubicación como: ¿Dónde está la casa de la 
profesora Alejandra? 
Para comprobar si estaba bien diseñado el mapa se pidió a un estudiante de otro 
grupo, ubicarse en un lugar determinado con ayuda del mapa. 
Imágenes de mapas. 
 
 





      




















































      




Resultados de actividad 4    
Como se mencionó inicialmente, en esta secuencia sólo participaron los 
estudiantes de grado once. 
 Estudiante 1: realizó correctamente la actividad, dibujó el mapa ubicando la 
secretaría y la rectoría en el centro del mapa y las demás zonas del colegio 
a su alrededor, la ubicación de los puntos cardinales fue correcta. 
 Estudiante 2: Hizo un mapa muy similar al estudiante 1 pero invierte la 
ubicación del este y el oeste. 
 Estudiante 3: realizó un mapa más detallado, pero no ubica correctamente 
los puntos cardinales. 
 Estudiante 4: Hizo un mapa detallado del colegio, y ubica los puntos 
cardinales. 
 Estudiante 5: Realizó un mapa que describe el colegio con dibujos de los 
salones y oficinas, pero no ubica los puntos cardinales 
 
Sobre el tema de posición se pudo observar que los estudiantes se ubican en el 
plano guiándose por los cerros que dominan el valle de Nabusimake. Al emplear la 
brújula comprobaron que se ubicaban correctamente. 
Cuando se solicitó realizar mapas detallados ubicando los puntos cardinales como 
referencia se observó un trabajo detallado de la descripción del lugar, pero se 
presentaron dificultades al ubicar los puntos cardinales en el plano. Los patrones 
para referenciar la distancia entre los diferentes lugares del colegio fueron más 







Actividad cinco: Velocidad. 
 
32. Imagen diseñada para el pendón empleado en la actividad. 
 
Objetivo: Aplicar el concepto de proporción en velocidad. 
Materiales: Cronómetro, cinta métrica, lápiz, cuaderno. 
Descripción: Para esta actividad se pidió a los estudiantes que corrieran la misma 
distancia, alguien del grupo midió el tiempo y escribieron los resultados, luego se 
les pidió que todos corrieran un mismo lapso de tiempo. ¿Quién recorre mayor 
distancia? Escribieron los resultados. 
Luego se pidió que un estudiante corriera durante 5 segundos y se mide la 
distancia con la cinta métrica y a otro estudiante que corriera durante 10 
segundos, también se midió con la cinta métrica, después se formuló la siguiente 
pregunta, si un compañero corre el doble de tiempo que el otro, ¿cuál es más 
rápido?, se anotaron los resultados. 
Se solicitó a los estudiantes que realizaran las operaciones necesarias para hallar 
cuánto recorrió cada estudiante en un segundo y anotaran sus resultados. 
Enseguida se solicitó que los estudiantes corrieran con diferentes intervalos de 
tiempo de 6 y 12 segundos respectivamente y compararan las distancias 
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recorridas, para saber cuál era el más rápido. En esta situación era necesario 
pensar en el mismo intervalo de tiempo, es decir, hallar por ejemplo en un 
segundo cuánta distancia fue recorrida, es allí donde se observó el trabajo con 
proporciones. 
Se solicitó a los estudiantes que realizaran las operaciones necesarias para hallar 
cuánto recorrió cada estudiante en un segundo y anotaran sus resultados. 























El mismo tiempo. 
 
34. fotografía de la actividad 5 Velocidad. Lina Girado 
 
Diferentes tiempos 
35. Fotografía de la actividad 5. Lina Giraldo 
 
Resultado de la actividad cinco: Velocidad. 
 
Para esta actividad los estudiantes debían aplicar el concepto de proporcionalidad.  




      




 Grupo 1: para las distancias y los tiempos, en el desarrollo de la actividad 
fue necesario que el grupo revisara patrones de medida, lo cual hicieron sin 
dificultad. Cuando hallaron la unidad patrón, usaron el cronómetro y la 
calculadora para determinar una velocidad que les permitió comparar las de 
sus compañeros. 
 
 Grupo 2: en esta actividad el grupo fue más riguroso en las medidas de 
distancia y de tiempo. Cuando hallaron la unidad patrón para hallar la 
velocidad, se remitieron a los datos y aplicaron el concepto de proporción, 
realizando tablas y aplicando algoritmos que luego compararon con los 
resultados obtenidos a través de las operaciones. 
 
 




A continuación, se muestran los análisis y resultados obtenidos de las pruebas 
cualitativa y cuantitativamente. 
 Preguntas 
1. ¿Cómo le pareció la actividad? 
Estudiante 1: Me pareció buena 
Estudiante 2: Me pareció excelente, fue divertido 
Estudiante 3: Me pareció interesante 
Estudiante 4: Me gustó  
Estudiante 5: Bien. 
 




Estudiante 1: Los ejercicios físicos fuera del salón. 
Estudiante 2: Las carreras 
Estudiante 3: Me gustó que no usamos ecuaciones. 
Estudiante 4: Me gustó usar los datos que obtuvimos con el cronómetro, en un 
gráfico 
Estudiante 5: Salir del salón 
 
3. ¿Qué no le gustó de la actividad? 
 
Estudiante 1: Me pareció lento el proceso de enseñanza. 
Estudiante 2: Todo me gustó 
Estudiante 3: Que fue lenta la explicación 
Estudiante 4: Me gustó la actividad 
Estudiante 5: Los ejercicios de discusión en el salón. 
 
4. ¿Qué se podría mejorar de la actividad? 
Estudiante 1: Avanzar más en los temas 
Estudiante 2: Que nos den más horas para nivelar física 
Estudiante 3: Necesitamos más horas de física. 
Estudiante 4: Programar más jornadas con grado 11 
Estudiante 5: Más temas por sesión. 
 
5. ¿Qué aprendió en esta sesión? 
Estudiante 1: Manejar el cronómetro 
Estudiante 2: A medir el tiempo 
Estudiante 3: Graficar la posición y el tiempo 
Estudiante 4: La velocidad depende del tiempo. 
Estudiante 5: A medir mi velocidad. 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes de grado once, se 
concluye que: las actividades fueron apreciadas por los estudiantes, hubo 
motivación en aprender nuevos temas, fue más productiva la clase cuando las 
experiencias eran fuera del salón de clase, expresaron la necesidad de aprender 







      





Los resultados corresponden a la prueba diseñada para grado once sobre 
aplicación de la proporción en posición y velocidad. Se presentan a continuación. 
 
 
36. Gráfico de prueba diagnóstica grado 11º. 
 
 






Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6
Resultados PruebaEscrita Grado 11º  
 








Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5
Resultados Prueba Final Escrita Grado 11º  





De acuerdo con los resultados el concepto de proporcionalidad mejoró 
notablemente entre los estudiantes que participaron en la actividad. 
El número reducido del grupo permitió resolver las dudas que se presentaron y 
retomar rápidamente las actividades planeadas. 
Sobre la aplicación del concepto de proporcionalidad en la vida cotidiana se 
observó que, si hay un proceso guiado y claro del concepto, los estudiantes 
demostraron que conocían la proporcionalidad y que esta era aplicada, aunque no 
estuvieran conscientes de ello. 
Para las actividades de aplicación se pudo comprobar que el lenguaje debía ser 
claro y objetivo, que los ejercicios debían tener una finalidad.  
El aumento significativo en la segunda prueba diagnóstica, demostró que las 
actividades desarrolladas fuera de clase, además de mejorar las calificaciones, 













      










Para los estudiantes de grados sextos el concepto ha sido explicado en grados 5º 
y trabajado formalmente en el cuaderno y en el texto que se utiliza. Al llegar y 
enfrentar situaciones donde deben hacer uso del concepto, vacilan y en la mayoría 
de los casos fallan tratando de averiguar la respuesta. 
Hay una idea preconcebida en los estudiantes de que la memorización es la clave 
para ser exitoso en la clase de matemáticas. 
Al realizar trabajos más específicos con un pequeño grupo de estudiantes, el 
alcance de los objetivos propuestos mejora notoriamente, al igual que la 
participación y el compromiso en las actividades propuestas. 
El desarrollo de la unidad ahorró tiempo, que antes se invertía en nivelaciones 
poco motivantes para los estudiantes y una carga de trabajo extra para los 
docentes. 
El aporte de las matemáticas Arhuacas amerita un trabajo más exhaustivo que 
permita tener información más precisa y de allí diseñar unidades donde se 
involucren estos conceptos y aporten a la construcción del Proyecto Educativo 
Arhuaco para el área de matemáticas. 
Es necesario hacer un trabajo pedagógico con los docentes del área de 
matemáticas, que tenga como objetivo la correcta planeación de la clase, los 
objetivos y los estándares que se pretenden enseñar. 
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El desarrollo de las sesiones fue fructífero, pero siempre estuvo en contra el 
tiempo y la imposibilidad de durar más de 5 días en la institución, debido a 
compromisos académicos en la universidad. 
Sobre los conceptos formales de proporcionalidad los estudiantes lograron los 
objetivos de la secuencia y se espera que pueda ser implementada con sus 
demás compañeros de clase. 
A nivel curricular no existe la programación de matemáticas, cada quien es 
autónomo para la planeación de clases, esto es positivo, pero al mismo tiempo no 
se sabe concretamente el avance o las dificultades del área aparte de los 
testimonios de los docentes en las reuniones. 
En la mayoría de las situaciones fue bastante complicado el ingreso a la 
institución, lo que no permitió en gran medida un avance del trabajo. 
Este trabajo abrió una posibilidad enorme de hacer un trabajo a largo plazo con la 
comunidad, pero depende del Comité de Educación. 
 
Recomendaciones. 
Mejorar los canales de comunicación con las directivas de la institución. Para los 
Arhuacos el tiempo es diferente y por lo tanto, puede tomar meses planear una 
reunión que permita explicar y aplicar la propuesta. 
El manejo de tiempo en la institución es irregular y los estudiantes en promedio, 
pierden en el mes de dos a tres días de clase. Es necesario elaborar material para 
el caso del área de matemáticas, que les permita trabajar de forma autónoma 
durante los días que los docentes no están en el colegio. 
Crear un espacio de discusión con docentes del resguardo que tengan acceso a la 
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